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zares, que a maravilla pinta y que sin duda 
había visto el geógrafo (1). 
Con esta descripción se ajusta la que hacía 
poco después, o en el año 1173, Benjamín de 
Tudela en su Viaje célebre. Sabido es que 
las etapas de este viaje son aljamas hebreas; 
entre las cuales hallaba siempre amable y 
dulce hospitalidad aquel sabio rabino. Ha-
blando de la de Roma presenta un hecho muy 
significativo para ilustrar la cuestión enta-
blada por el señor Hernández. Apunta Benja-
mín Tudelense que el docto hebreo Jehtej no 
bautizado era nada menos que mayordomo 
mayor del palacio y hacienda del Papa Ale-
jandro III. Pues bién, lo que pasaba en la 
corte de los romanos pontífices, como en 
otras muchas de !a Cristiandad, pudo también 
ocurrir en el palacio de los arzobispos seño-
res de Tarragona. 
No es estraño que el señor Hernández al 
divisar por primera vez el astro radiante de 
la historia de los hebreos tarraconenses du-
rante un período casi enteramente olvidado, 
haya padecido equivocación. ¿Cuanta varie-
dad de opiniones no se han echado a volar 
ante los peregrinos monumentos de Yecla 
entre todos los sabios de Europa? Un investi-
gador tan diligente y afortunado como el aca-
démico Capmany ¿no asentó (2) que las alja-
mas de judíos en 1336 eran una en Aragón, 
otra en Valencia y cinco en Cataluña, es a 
saber: las de Barcelona, Gerona, Besalú y 
Villafranca del Panadés, basándose en un do-
cumento incompleto e inadecuado, como era la 
nota de las Cenes Rcyals de 1282? Achaque 
es de todo ingenio humano padecer equivo-
caciones, y a dicha tendré el poder rectificar 
las mías. Lo importante es no cejar en lo co-
menzado y abrir ancho campo a la Verdad con 
el acopio de otros monumentos tan notables 
como los hebreos epígrafes de Tarragona. 
Madrid 27 de Enero 1877. 
F I D E L F I T A , 
(Del Diarto de Tarragona de los días 20, 21 y 22 de 
Enero de 1877.) 
O) Compárese España Sagrac/a XXV, p íg . 123-127; 
XXVIII, npend. 2 
(2) Memorias históricas sobre la Marina, Comercio. 
etc., tomo III, púg. l a s . 
UN MANUSCRIT 
DE TARRAGONA A 1TÁLIA? 
VO L É M referir-nos al ms. LXXXIX de la Biblioteca Capitular de Verona, el 
qual conté un Oraíionalc Mozaràbic del se-
gle VIII0 . No és que sigui desconegut ni 
menys reconeguda probable la provinença ta-
rragonina de l'esmentat valuosissim còdex. 
D'éll n'han parlat més o menys llargament 
Maffei-Spagnolo, Férotin, Morin, Clark i 
d'altres. (1) En volem, però, dir qualque mot 
aprofitant l'avinentesa d'un novell i sucós es-
tudi que vé de consagrar-II el competent pa-
leògraf Luigi Schiamarolli de?, del Archivio 
Storico Italiano. (2) Heus-sen aqui un sim-
ple resum. 
Comença dient aquest autor que el tus. en 
qüestió té a son avantatge l'ésser el més an-
tic entre els mss. visigòtics datats. Conté un 
texte acurat de YOraiionale mozaràbic, de 
començaments del segle VIH* o potser de 
darreries del V I I N o intenta precisament 
nostre autor l'estudi de YOrationalc, la des-
cripció del qual i el texte trobarún nostres 
llegidors en els autors citats; vol més bé fic-
sar-se en certes notes marginals que es tro-
ben en els quatre folis primers i que poden 
ésser elements de judici quant a la datació i 
provinença del còdex famós Les notes susdi-
tes son de diverses mans i de dates diverses, 
totes peró entre els segles V1II¿ i IX è . No 
tenen cap relació amb el texte visigòtic, ans 
son escrites en la minúscula cursiva italiana 
de l'època i posteriors a aquell, contra çó que 
semblaren insinuar Delisle, Traube i Lindsay, 
( ! ) SPAQNOLÒ L'Orationale galleo - mo zar ableo delia 
Capllolare dl Verona desorillo da Sefpione Maffel en Kiv. 
bibliogràfica italiana dir. du S. Mlnocchl, IV, 180», 107 1 
4 3 7 ; FÉROTIN l.e Liber mozarablcus Sacrarnenlorum et les 
mss. mozarabes [Monunt. Fccl, I.llurg, W] Paris 1012, 
col. 047; Q. MOHÍN en fíevue Denidictine XXX, 1DI3, 115; 
C . V. CLAHK CoUectanea Hispànica en FransacUon of the 
Comedien! A ca dem y ot Arts and Sciences XX/V, 1920, 63, 
( 2 ) L. SCHIAMAKIÏLU Note paleogra fiche: Sulla dala e 
provcnlenzn del cod. LXXXIX delia Blbl. Capllolare dl Ve-
rona (Orazionale MozarablcoJ, cn Archivio Storico Italia-
no, ser. VII, vol. 1. 1024, 100-117. 
(3) EI fet de la seva acarada execució fa 
semblar la escriptura visigòtica d'una època 
posterior, enc que aixó no és més qu'una 
apariencia com confessà Loew (4) En efecte, 
per poder demostrar que VOrationale fou 
ajuntat al texte preexistent de les notes mar-
ginals (cosa de sí ja inversemblant) caldria 
tenir a nostra disposició altres mss. visigòtics 
de primeries del Vlllè per tal d'establir com-
paracions. Cer t que el nostre ras, té afinitats 
amb els del IXè segle, però aixó no és argu-
ment decissiu per la posterioritat de la escrip-
tura de VOrationale respecte a ses notes 
marginals. L'ésser un texte litúrgic en sigui 
potser l'explicació, com hem dit. 
També cal excluir, per manca de fonament, 
la opinió de Traube qui veia en el còdex vero-
nès la mà d'un ibèric resident a Itàlia. (5) 
T res son les notes que principalment han 
atret la atenció de Schianiarelli. La primera 
és en el f. 3 v b i diu aixís: Maurezzo caneua-
ritts \fidei iocor dc ari fora uinoj de Bonet lo 
in XX annoj Liutprandi rcgis. Aquesta nota 
en cursiva italiana de començos del VIIló se-
gle, és el terminus ad qucm per la datació 
del còdex. Ens és però dificil escatir concre-
tament de quin Scríptoritim lombard és eixi-
da. Ç ò qu'és cert és que fou escrita damunt 
el tns. de Verona en el vigèssim any del rei 
Luitprand, és a dir entre 731-732 de nostra 
Era. Què en sabem d'aquest Maurici ca nava-
rius? 
Res, gairebé. Potser sigui éll qui apareix 
en una cartuta venditionis datada a Pisa, 
juliol de 730, en el dinovè any de Luitprand. 
(6) Almenys el nom, el titol i la concordança 
de la data fan probable aquesta identificació. 
Sabem tumbé que el dit Maurici tenia posse-
(3) G r . CLARK o. c , p, 130; LINDSAY Notoe latinas, 
(1915), p. 401. 
(4) LOEW Stuclta Paleographica (Sltziingsberichte iler 
klinigl. Bayer. Akad ih;n Wtssenseh, Phtios-philol und his-
tor, A'tasse. 12 Abhand. ¡910) p. 50, notn 1. 
( 5 ) TRAUBF, Vorlcsungen und Abhandtungen I I , 1 9 1 1 , 2 8 , 
( 0 ) C f r . MIJIIATOHI Antiguilates Hat, UI . 1 0 0 5 ; BHIJNBTTI 
Cod. diplom. Toscatm I, 463; N. TJIOYA Cod. dlptoni. 
longobardo n, -18!; O. SIMONETTI 1 dtptomt longobard¡ 
deU'archivio arcivescovile di Pisa. Sludi sloriel 1, 1892, 
473; G. VOLIM'. l'i sa c i Longubardi. Sludi Sloriel X, 1901, 
3 8 7 , 3 H 2 . 
ssions al voltant de Pisa i aixó potser el for-
cés de tenir-hi residència fixa. Llavors potser 
caldrà dir que la nota fou inserida al ms. visi-
gòtic a Pisa mateix. 
En el f. l . r hi ha una segona nota marginal 
mal llegida per Maffei-Spagnolo i per Bian-
chini, els quals l ' interpretaren aixís: Sergius 
Bicedomimis sánete Ecle. aquí .. II.... n. 
(7) I llavors identificaren aquest nom amb el 
de Sergius Capella nus ad vicem Bo sonis 
Episcopi que surt com testimoni en un instru-
ment de donació fet pels reis Huc i Lotari a 
Giselberga en 23 maig 941. (8) Però, ademés 
que aquest Sergi seria molt posterior a l 'èpo-
ca de la escriptura en que va redactada la 
nota marginal, tenim qu'ambdos autors con-
fongueren el Sergius de la donació de 941 
amb Regius fiant-se d'una còpia del segle 
XVI. 
En realitat la nota del f. l , f diu com se-
gueix: « f FI [avius] Sergius bicidominus 
sa (n) c (t) e [e] et (este) Cara tita (ne).v> 
Doncs, és un subscripció autógrafa d'un antic 
possessor de nostre còdex, qui vivia en plena 
centúria octava a Cagliari (Sardènya). La 
escriptura és ben bé cursiva italiana i, com 
que el texte visigòtic no está influenciat per 
aquella i res ens permet suposar que fos 
aquest escrit a Cugliari per un ibèric, cal dir 
en conseqüència que el còdex veronès prové 
de la nostra Península. 
D'on? VOrationale parla de S. Fructuós i 
santa Leocadia, venerada a 'To lèdo , centre 
del Ritus Mozaràbic. Davant d'aixó, Maffei-
Spagnolo restaren indecisos, però Férotin, 
Clark i Morin s'inclinen decididament en pro 
de Tarragona. Hi ha una tradició antiquíssïma 
a Camogli i a S. Fruttuoso, diu l'eruditíssim 
Dommorin, que diu que un Bisbe de Tarra-
gona, de nom Pròsper, perseguit pels Bàr-
bres, es refugià a Liguria duent el còs de 
Sant Fructuós. Aquests barbres no serien al-
tres, segons el mateix autor, que'ls serraïns 
invasors de Catalunya en 712. 
( 7 ) SPAONOLO o. c„ Rh. bibíiogr. I V . 1 8 9 0 , 4 3 7 ; Q . BIAN-
CHINI Thomasit Opera omnta. Roinne lr41,1, p. CXXX. 
(8) DE DIONVSÜS, De duobns eptseopis Atdone et Notin-
go. (17-58) p. 110, n. XV. 
Aquesta hipòtesi cau per terra després de 
la lectura de la nota marginal, car sabem que'l 
nostre còdex estigué a Sardenya abans d'a-
nar-se a estatjar a la península veïna. El Ser-
gi de Cagliari resta, és veritat , un descone-
gut; potser calgui relacionar son nom amb el 
del Rei lombard qui, segons conta Beda, posà 
el més gran interès de salvar dels bàrbres el 
cús de S . Agustí i en general, els tresors de 
les esglesies atribulades. (9) Qui sap si el 
Maurici canevarius, no fou també un enviat 
d e L u i t p r a n d i qu'ell fou qui salvà el nostre 
ms. anotant-hi de sa mà pròpia çò que llegim 
en el f. 3vb ? 
En el f. 3 . r en lletra cursiva dels segles 
VHIè IX¿ , probablement de l'Escola Vero-
nèsa, pot llegir-se: « f separeba bones alba 
pratalia araba et albo uersorio teneba et 
negro semen / seminaba /1 gratias tibi agi-
mus omnipotens Deus». Diem que la escrip-
tura aquesta prové del scriptorium veronès, 
apoiant-nos en la e amb lligadura, molt usada 
en aital lloc en aquella època. D'això en re-
sultaria, doncs, que YOrationalc anà a raure 
a la Bibl. Capitular, on és troba avui encara, 
a darreries del Vlllè o a primeries del IXè-
Entrà allà per la munificència de l'ardiaca 
Pacífic ( t 844), com vol Spagnolo? (10) 
Conclusió: El cod. LXXXIX de la Bibl. 
Cap. de Verona, escrit a darreries del VIIè o 
començaments del V I H * a Tarragona, passà 
vers 720 a Cagliari i d'allà a Pisa on és tro-
bava en 731-732. L'ardiaca Pacífic l'adquirí 
potser a primeries del segle IXè per a la Ca-
tedral de Verona. 
La primera nota marginal, estudiada per 
Schiamarelli, ens dona el primer ensaig i 
l'únic que coneixèm d'escriptura documentà-
ria sarda en el segle Vlll^. En la segona nota 
tenim l'autògraf d'un alt funcionari palatí i en 
la tercera una mostra d'escriptura veronèsa 
del mateix segle. 
(O) Mon. Gerrn. Hist,, Chron. minoro. III, 321; BESTA 
La Sardegna mediaevale. (1008) , p . 31-33; SOLMI Sulla 
Slorla delta Sardegna nel Medioevo en Areh. stor. Sardo 
IV, 1008, 60; V. FUDERICI 11 paltnscsio d'Arbórea CN Areh. 
stor ¡tal., se r . V., t. XXXIV, IG0-1,01 ss. 
(10) SPAQNOLO,/. c., |). 430, no ta 2. 
El f e t qu un ms. p r o c e d e n t d'Ibèria atrave-
sés la Sardènya per anar-se a refugiar a Pisa 
no té rès d 'estrany, car 110 lluny d'allà, a 
Lucca, era usada, ja vers las darreries del 
ViIIfe la minúscula visigòtica. 
P . M A R T I D E B A R C E L O N A . 
O . M. CAP. 
D E L E S V E L L E S B I B L I O T E Q U E S 
D E T A R R A G O N A 
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DOGMATICOS, V E X P O S I T I V O S 
L. N.° 
T 
Tostado, Vide Abálense. 
Turlot. Doctrina Cristiana E 111 
Ejusdem 11 I 
Tridentinum Conciüum H 68 
Ejusdem 45 
Teatamentimi novum L 64 
Tapia, Caihecismo M 231 
V 
Valencia in Psulmoa C 39 
Vigas in Apocalipsim F 57 
Vega, Declaración de los Psaltuos P e -
nitenciales F 83 
Valdivieso in Paatmos Q 128 
z 
Zalazar in Proverbia. A 75 
Ejusdem A, 76 
S S . PADRES, V AA. C L A S I C O S 
A 
D. Augustini Opera varia C 30 
Ejusdem A 139 
Ejusdem in Psalmos A 1GB 
Ejusdem A 135 
Ejusdem Opuscula E 39 
Ejusdem H 39 
Ejusdem L 79 
Ejusdem udversus Hereses J 72 
